





















Shelley Scott  Daily staff photographer 
Ted 
Full%  ood, a graduate 
student
 in art, shims his 
.[he 
ceramic  
face  is 
part
 of a large 
sculpture that 
in -progress project






 the Bob's Big 









































 user fees 
even 
more  next 
semester.  
More than 





 is being 
with-
held  from 









office  to 







Director  Ron 
Barrett.  
Barrett






























 are kept. 
Barrett
 said, 
Student  Union 
fees,  which will
 in-





ellen higher. This 
would  
occur  
in order to 
recoup any 







on the almost 
com-
pleted Rec 
Center  have 






















Student officers are relaxing after 
a brief crisis with the attorney rep-




A bill guaranteeing attorney rep-
resentation for student governments 
was jeopardized Tuesday by univer-





the situation "is looking 
good" now, said David Hawkins,  
legislative director for the 
California 
State Students. 
The hill,  authored by State Sen. 
Nicholas  Petris
 (fl -Oakland), would 




allow CSU student governments to 
hire an attorney without trustee ap-
proval
 in cases involving disputes 
between an A.S. and the CSU. 
Chancellor Ann 
Reynolds  and 
SJSU President Gail 
Fullerton  ap-
proached State Scn. Petris  in Sacra-
mento this week 
with

















































"conflict -oriented attitude" ot the 
current board. 









But independent Scott Suntan-
drea, newly elected A.S. president,  
said he maintained 
throughout
 his 
campaign that the 
bill  was his num-
ber -one priority. 
"I wrote a letter to Sen. Petris 
(today)
 essentially outlining my po-
sition that I am totally supportive of 
his bill." Santandrea said Tuesday. 
"God. I hope he doesn't drop this 
bill.  he said. "That would be ridic-
# 
ulous. 
Sen.  Petris' suppon of the bill is 
 leeter-totteri ng right now" because 
of the "misinformation" given him 




"almost  dropped the bill this 
afternoon,"  she said 
Tuesday.  











Daily staff writer 
Police reported no new leads 
Wednesday







 major who was 
found  
dead inside her car Friday at a San 
Jose 
Airport
 parking lot. 
No suspects
 have been 
arrested  






















ti at 1:30 




a doctor's appointment  
scheduled
 for 2:45 p.m.
 that day. 
San 
Jose
 Police found Zimmer, 
who
 
had  been 























 vii rim 








page  8 
 Lisa Ramer, 
Legislative
 aide to Petris 
Hoy% ever. Lisa Ramer, a lqis-
lative aide to Petris. denied





never really a crisis situa-
tion,"










 controversy . 
The bill is still
 "very, very impor-
tant to the senator"
 and he is explor-
ing other
 vehicles through which stu-
dents' legal
 rights can be secured, 
she 
said.  
Additionally,  members of
 Petris' 
staff
 will probably amend the 
bill
 to 
make it more specific,  she 
said. 
A clause will 
he added indicating 
trustee 
approval  of attorney's fees 
can 
be
 waived only if all administra-
tive 
channels have been exhausted,  
according  to Hawkins and 
Ranier. 
"We























Went Terry McCarthy 
developed the 
litigation
 after the A.S. was 
denied  
access to legal 
reserves  the board 
designated last fall for investigation 
of Rec Center cost overruns. 
Though
 the money was allocated.
 
the A.S. established
 strict limitations 
on 




Additionally,  although the A.S. 
had spent more 
than  a year attempt-
ing to negotiate with CSU trustees 
on the issue,  the board never actually 
approved a lawsuit
 against the CSU. 
she 
said.  
But Kirmsse said the right to an 




are "not a 
one-time
 
thing." she said. 
If the A.S. had 
been prevented 
from hiring legal assistance in last 
summer's suit over the university's 
elimination of four minor 
sports,
 it 
would not have been able to settle 






nold's assertion that students don't 
support
 the bill. it is 
absolutely
 crit-
ical that the students 
start  calling 
Sen. 
Penis'
 office to express their 
support,"





 the bill's 

















































































































said  the 
Student 
Union 





































order  to 
pay those employees  
and 









to dip into 








$450.000,  ha e 
accumulated
 





















 Barrett said 























































added. the possibility of 
higher fees will be 
dramatically  in-
creased if the 




funds  are sent to 
the 












 to the 
university





pax  N 














 club, traditionally 
an 
academic
 and political support 
group 
for Chicano/Hispanic stu-
dents,  has decided to create 
its 
own newspaper. 
Typically, MF.ChA has put out 
two newsletters per semester,
 but 
did not put one out last









funds  left over from 
last se-
mester
 with this semester's
 cof-
fers,
 which amounts 
to about 
$500,  and 
put  out one 
newspaper
 
per semester. said 
Gutierrez,  a se-
nior
 majoring in political science.
 
The 




 "La Raze 
Uniendose," 
will be published
 April 3, said 
Co-editor  Gloria Cabrera.
 
"In 
the past, our 
newsletters  
have













 will cover a 
va-
riety of topics,




 for MU stu-
dents, but will be distributed 
throughout California and as far 
as the East
 Coast. 
"We  will bring the paper to 
our statewide 
and national confer-
ences," Cabrera said. 
"We
 want 
other Chicano students  from 
other 
campuses to know what 
we 
are 
involved  in.' 
Poetry,
 restaurant and art re-
views, fiction and non-fiction sto-
ries and campus issues will all be 
a part of the paper, which will 
be
 
between 12 and 16 pages, accord-
ing to Co-editor Javier
 Avila. 
While the newspaper is backed 
by
 the entire MEChA club. Ca-
brera and Avila are 
primarily  re-
sponsible
 for putting it together. 
"We are 
looking for a 
very  
contemporary  design,' said 





Although the paper is primarily 
generated




wants to expand its 
audience.  
The 
club's initial interests are 
"to 




ing to the description generated 
by the club for the campus stu-
dent organization directory. The 






 for free 
By Lisa Elmore 
Daily staff writer
 
People who need help 
with  their 
taxes,  but 
can't  afford to pay a 
pro-
fessional,
 are in luck. 
Accounting










 April 15 in Business
 
Classumm
 117 from 9 







































































































































able  to do 
them. 
Peterson  said. 
taxation  
course 


































and  any.  
other 
relevant  


























also  get points
 for 
participating,  
which  keeps them 
in 
good 
standing  with 
the business 
fra-


























































































cursed destroyers of sanity, are 
once 








coupled  with end-
less 
hours  of 
late -night study, 
have  transformed 
SJSU 
into a campus of the living dead. 
At noon on Tuesday, the Student Unionusu-



















noon, all five 
people





 table in 
the 
Student Union were in dreamland. 
Envisioning a white sandy beach and a scantily 
clad member of the opposite sex 
beats  studying 
any  day. 
Not wanting to miss out on this important
 
activity, 
I curled up in a ball on one of those infa-
mous red lay -back chairs. 
I was brought to an island oasis, where study 
was illegal. The sea crashed against the glistening 
sand as visions of utter relaxation filled
 my tired 
mind. The breeze was light, as tropical birds 
chirped  tunes of 
spring. 
My nap was to be short 
lived.  
I awoke to 
find
 that the South Pacific was in 
fact my dirty jacket. Palm trees draping a silhou-
ette of shade over my
 
hod were in fact the bulbless 
lamp next to my head. The sounds of the aquama-
rine sea had really been the guy next to me snor-
ing. 
A quick book at my watch told me that I had 
10 minutes to make 
my journalism midterm. 
Seagulls drifting overhead were replaced by the 
drone
 of a vacuum cleaner as 1 ran 
from my hide-
out. My 
island paradise was once again replaced
 
by the gripping reality of my 
journalism test. So 
off to my midterm I 
trudged,
 head held high, tired 
yet confident. I noticed people 
sleeping on the 
grass and on the benches as well. It 
was  as if 
quaaludes
 were put in the Spartan drinking 
water.  
Ah, mid-term week, when the sun is 
hot  and the 
blood runs cold through the professors. 
Try as I might to be clear-headed, my mind 
seemed to drift. The 
thought "This is my last test." 
kept running through my 
vacationing  brain. 
Alas, the test was not what I had expected. 
The 
guy 
taking notes for me had said it was 
multiple
 
choice, and the prof handed out a one -question 
essay. 
"Here 
we go again," 
I gasped. 
Finally  the hour and 15 minutes elapsed and I 
was a free man. Free
 from the grips of higher 
learning for a whole week. 








first  you don't succeed 
Editor,  
Now I know Lisa isn't the only college student
 who 
has dropped a class because of 
procrastination
 or lack of 
studying and now has less than 12 units. 
I think that 
anyone  who feels they are not doing as 
well as they should should seek out some help. 
Counseling  Services would be a place to start. 
1 think they 
will tell you first of all not to call 
yourself
 a failure. Everyone has their setbacks
 when
 
they are trying to accomplish a goal like getting a 
college education. Second, let parents be 
support and 
encouragement instead of just feeling responsible for 
pleasing them. Be a 
role
 model for your younger 
siblings; even if you're 
having  trouble you will still 
finish college. I also know the feeling of 
having to 
burden




Last I heard, the 
retention
 rate at SJSU is only 27 
percent (the percentage of students who graduate
 in five 
years or less). There 
are so many reasons why one 
should finish college. 
I encourage anyone reading 
this,  
here at SJSU, and in 
your  home to seek out 
help, 
support  and encouragement. 













American  flag 
is
 the most 






Because  the 
American
 Flag 












 like Scott 
Tyler who 
don't  appreciate
 the United 
States, 
shouldn't
 be and 
aren't forced 
to
 respect the 
flag.  Likewise, 
Tyler  should 
not












 slime who 
wrote  the article
 in 
the 
Spartan  Daily 
feel
 they have 
a right to stand
 on the 
American











 for the 
American  flag. 
Tyler  and his 
friends from 
the  left don't 
care that the 
protesting veterans,
 some in 
wheelchairs,  
risked  their






Tyler's  "art" 
in the Art 
Institute  in 
Chicago,  he is 
forcing  his 







 and should 
not be 
forced





 of an 
American
 flag on the
 floor of a 








do have a 
right  to 
put down the 
American flag, saying 
it's 
their  constitutional





 not exist if 
it
 weren't for 













main  point I am trying 





 publicly, at 
a 
public art 
institute,  it is being 
forcibly  shown to 
everyone,
 including 
those  who don't 
appreciate  the 
disrespectful 
display  of the flag on 
the ground. 
Now that 
I've  made my point




 of the Spartan 
Daily can 










for  peace 
Editor,
 
Something very special occurred Monday night in 
the Men's Gym. A group of 
people (students, 
professors,  and 
the general public) came together to 
play the World Game. 
After being assigned to different geographical 
locations on the world map, my group dealt with the 
problems of 
overpopulation,  illiteracy, hunger, and 
THIS IS 
CAPTAIN
 LOREI4Z0  























witnessed  the entire world 
working  together to 
create a spaceship 
Earth  without hunger,
 poverty, or 
illiteracy.
 We also witnessed 
the fact that all of our 
work  













 writing in 
response
 
to'the Spartan Daily 
editorial on the protesting
 of the "Dread" Scott Tyler 
exhibit. The 
Spartan
 Daily believes that the 
protesters  
are protesting
 too much and 
should  stop because 
Tyler 
has a right to 
display
 his work. Well, 
just  as Tyler has a 
right
 to his display, the protesters 
have a right to protest. 
Non
-liberals have rights too. 
Not 
surprisingly,  the left
-leaning
 staff of the Spartan
 
Daily 
implicitly  compares the 
veterans  and other 
Americans
 who are protesting
 with the Ayatollah 
Khomeini  and his regime. I 
am sure that if Tyler lived
 in 
Iran
 and exhibited  "What Is The Correct 
Way  To 
Exhibit  The Iranian Flag?" he would 
not
 even live long 
enough to explain his position. 
It is true that 
Tyler has the right to express himself in 
any way he 
wishes;
 however, by expressing 
himself in 
this way
 publicly, he is insulting the thousands of 
Americans
 who hold the flag in a higher regard than he 
does, as well as his own country. Tyler obiously knew 
his exhibit would insult scores of 
people  and this is 
probably the main reason 
he did it. Everybody in 
America has the right to believe as they wish, including
 
Tyler, 
but  it seems that Tyler could have used a different 
medium 
to










SJSU teaches regurgitation 
Editor,
 
In a recent issue of the 
Spartan Daily there appeared
 
a letter signed collectively by 
"The Deans." Although 
the main concern of the
 letter was the 
Bookstore's
 
decision  to continue 
selling  "Satanic 
Verses"
 while 
removing it from the 
view of its patrons, 1 
was alarmed 
by
 the deans' 
perception





consider this, or 
any  other school 
within  the CSU 
system,  in such 
ideal  terms is 
at





 of the CSU 
system  has 
created  a very different
 image. 
I have
 found it 
to
 be geared 
more toward
 the 
regurgitation  of 
sometimes  archaic 
"knowledge,"  the
 
maintenance  of norms,
 and submerged













community  that 
the deans see 
through their 
blindfolds  and 
rose
-tinted glasses,
 I see it 
producing 
beauticians  and 
mechanics,  or 
capitalists
 with 
a pie -in -the -sky
 mentality. 
Certainly,  there 







career  at a 
CSU; 
but, generally,
 the CSU 


















In a few weeks, SJSU athletic director 
Randy Hoffman along with
 
the athletic board 
will decide if Bill Berry will remain as head 
coach of the 
Spartan  basketball team. 




Berry will finally coach in the Rec
 
Center he 
was promised nine years ago. 
The major factors 






on rate, team 
6-3R0
 
record, and the 
coach's 
relationship  
with the  players and 
boosters. 
Add the 10 player 
boycott this 
season, and it 




 his last 




 one factor 
missing is 




 of it. 
When Berry 
came  to SJSU in 
1980, he was 
told by the 
athletic 
department
 that the 
school 
would














































































































































Berry is known for
 being hard on his 
players, and 
subsequently
 several team 
members left 
his  program,  the most notable 
being
 talented but troubled forward Reggie 
Owens. 
The embattled coach has been 
characterized as hard-nosed throughout his 
coaching career, which includes
 a stint as an 
assistant on Michigan 




 Thomas, who played at SJSU 
from 
1980-82,




the  caliber of players has. 
The 
10
 boycotting players say 
Berry  
exceeded
 the boundaries of 
his stern 
disciplinarian style with 
constant  interference 
in their personal lives. 
Only the
 players really know
 what "verbal 
abuse'  and 
"mental cruelty" 
they have been 
subjected to.
 Up to this point,
 the boycotters 
have 
chosen  not to air 
"dirty  laundry." 
In
 retrospect, the 
boycott has cast 
a gray 
cloud 
over  the SJSU 


















SJSU  fire 








showed  a 
lack of it 
or 
reward  a 
coach 
who  has 
























continue eating, it 
will
 die. 
What we have in the relationship
 between 
embattled SJSU basketball 
coach  Bill Berry 




It can be argued 
that he's the 
only 





and that he is the 
second winningest coach in the 
school's  
history. But with all the promise 
bestowed 
upon Berry after
 his arrival from 
Michigan  
State's 1979 NCAA 
championship  team, 
SJSU has been mired in mediocrity. 
The 
question isn't  whether
 
Bill  Berry, who 
has a 








after  the 
tumultuous






did more to galvanize his 
credibility
 as a 
coach














will  tell 
you he 
















you'll  get a much 

















appearances  in 
two 














season was in 































































































there be a new 










































































basketball,  it's 
time for
 




move  before 
we 
have 


































































































































































law !,CTS to the bench. 
say-
ing with





e to do it this
 way.- 
After a few 
minutes,
 he announced
 he would 
hase  to send 
the 'my out of 
the 
courtroom 
The lawyers then 
argued 
oser the matter behind closed
 duoirs. 
Gesell has said he wants
 to as oid a 
"cuckoo -chick






peated delay s in the proceedings. 
The dispute callle after ( 
iesell























(*resell said he 
will rule on a 
piece 
meal basis in 
connection
 




















rulings  from the 
beneh









 .. itti one 
matter.
 







 the names ti 
SpartaGuide 
I 
























 10 a.m.. 






 10 a.m., 
























food drive, all 
day.  In front of Stu-
dent 
Union.  For more 
information  
call 978-2866. 
Student Health Advising Com-









MF:ChA: Meeting, 6 p.m., Wahl-
quist Library North  Room 307. For 
more information
 call 298-2531 . 
Career Planning & 
Placement: 
Effective interviewing for people w/ 
disabilities, 2 p.m., S.U. Momalvo 
Room. For 
more
 information call 
924-6033.
 






Costanoan Room. For information 
:call 
924-6033.  
PASU and ASPR: Women's 
panel, I I a.m.. S.C. Almaden 




p.m.,  S.U. Costanoan 
Room. 
Math and Computer Science 
Department: 
Speaker: Professor A. 
Thompson, 4 p.m.. MacQuerrie 
Hall Room 324. For more inform -











Planning  & Placement: 
Organiiing 
your
 job hunt. 2 p.m.. 











schools. 10 a.m., Duncan 
Hall 
Room 249. 
Physics Department: Speaker: 
Joshua
 Deutsch, 1:30 p.m.. 
Science 
Building Room 251. For more infor-
mation  call 924-5261. 
Gay and Lesbian Alliance: Las 




information  call 
236-
2002. 
Career Planning & Placement: 
Resume critique, II S.0 Cos-
tanoan Room. 




Chi Pi Sigma: 
"Magnum  Force 
vs. Second Chance"
 video. 6 p.m.. 
230 South Tenth 
Street. For more in-
formation  
call  998-9113.  













 Dorothy Kaucher contest, all 
day. Theatre Arts callhoard-Hugh 
Gillis  




Alpha Eta Rho: Meeting, 7:30 








sign-ups  RC 208, 5 p.m.. 
S.U.
 Cos-
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Tenth & San 
(.'arlos  Slice's) 
For
 
more information call 298 02114 
Amnesty International: Meet 
inf.!, 7 p.m S Costimmin Room
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the Reagan 
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when  you get 
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From the durable,
 full -fun, t ion IBM 
P5/2 Model 
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 you wait 
Custom 
Framing,  Art 
Supplies  
Drafting 
Furniture,  Mat and 
Illustration 




3637  Thornton Are, 
The 
Ultimate in 
Creative  Needs 
Fremont








Session  I 
June 26




II July 31 -Sept.

























 18, 1989 

























107 Classroom Unit 
S."1"'.1 























for best selection. All
 items
 "as is" 
and 
subject to prior sale. 
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DRAFT  BEER 





 Best ()reward 
Sandwich
 good thru 
 
1.8.0 E. San Carlos Street, 
Between
 2nd & 3rd. 
NOT 
GCOD

































































 to the 
Orangeman?  












NCAA  trip 




going  to give you 
picks  
to go to 
Vegas  with -I'll do 
that 
part, If I'm right, 
who  can arguu? 
If 




 all the fakers 
(Florida and
 UNLV get 





 (Georgia Tech 
and Iowa,
 same old story) we 
have the unofficial and unsure 
picks of Matthew D. 







American Association of 
Overseas StucNes 
SUMMER
 INTERNSHIPS IN 
LONDON, EUROPE & ISRAEL 
FILM - LAW 
BUSINESS - ARTS 
COMMUNICATIONS - GOVT 
Fail 
& 
Spring  Semesters 
Also Available 
GRE, GMAT, LSAT, MCAT 
Tutoring
 
Janet KoNel<, J. D. 
Director
 AAOS 
156W 81 - NYC  10024 
212.7240804  or 
800. 
EDU  BRIT (outside NY) 
Matthew D. 
Anderson 
Arizona -The best player in the 
land (OK -West). Who said Scan 
Elliott can't play in 
the NBA? 
Indiana -the best coach in 
the 
Knight wasn't even 
supposed  to 
have this team in 
the NCAA and 
now look at them, what a coach. 
Duke- The best player in the 
land (OK -East).
 Jump aboard the 
(Danny) Ferry, it's steaming along. 
Georgetown




made a statement before the sea-
son 
when
 he took Patrick Ewing's 
number. As long as Mourning 
is
 






don't think that 
East 
Tennessee State or La Salle are 
going to do 
any damage, unless 




 lost their 
assis-
tant coach. They lost their head 
coach.  What they 
haven't

















































praising  my 
Hogs
 all year. Now is the




 what I've been 
telling
 people -they 
are for real. 
I'll go out on a limb and tell you 
the winner. Are you ready for the 
best show on earth. I would pick 
Georgetown and Indiana, but I 
can't because of the 
parings. 
So 
here it is  North Carolina 
and  Robert Morris. 
There you 
have
 the final eight 
and the final three in 
what  is the 
greatest  sporting event in the 
world.
 March is a
 
time when the 
women
 have to leave 
the men 
alone.  
Let us cry over 
the school we 
never went 
to. Let us dream of 
being the 




 it's only for three 
weeks! 
Of 
course,  I'd take that 
certain  
someone out 
during  the tourna-
ment -if she
 would accept. 
Honest --but 
the place will 
have  a 
wide 
screen  television 
right? 




to host Spartans 
games
 





host  for the 
fourth 







competition  begins 
at 7 
p.m. 





 including the 
Spartans. UCLA,  
Cal State Ful-
lerton, 
and  Southern Utah State 
are all 
ranked  in the top 
10. 
Although there
 are only four  
teams participating
 in the event, 
the competition should be fierce. 
said Robert Shawler, assistant 
women's gymnastic's coach. 
"The Spartan
 Games will be a 






said. "All four teams are ranked 
and battling to 







break both school and individual 
records 
in
 facing top-notch 
com-
petition. Shaw ler 
said. 
"There should be pretty high 
scores Saturday night," he said. 
"We're expecting a lot of scores 













9.75  on 
the 








































































TEMPE., An.. (AP)  Michi-
gan basketball coach
 Bill Frieder 
officially became Ari/ona State's 
new basketball coach today, say-
ing he was a hard worker 
who 
would turn the floundering pro -
grant 









Charles Harris announced Fried-




Michigan, Wolverine senior 
center 
J.P.  Oosterbaan said 
Frieder
 woke him with a 
phone  


















Michigan,  24-7, 
is 
scheduled  to 
face
 Xavier. 21-
11, in a first
-round
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 charge with 
valid 



































to a public lecture entitled 
"Prayer That 





member  of 
the  
Christian 
Science  Board of 
Lectureship  
Friday,  March 


























































































































slat?  writer 
Normally 
you 
wouldn't  look 
to 
right field






field  is 
usually  
reserved































just  as much 
energy as if 
he 
were playing 
third  base. 
Bracken  has 
the looks of 
a gen-
tleman.
 He stands 
just under six 
feet with a solid chin, 
strong  arms, 
clean 
well
-kept brown hair, and a 
moustache. He has an athlete's body 
that 
would  look as
 good in a 
three-
piece suit as a 
baseball  uniform. A 
Steve Garvey -type look. 
"Right field is 
a key position like 
any other," 
Bracken
 said. "You 
have to have someone
 who can do 
the 
job. It's a quieter position 
but 
just as important." 
He knows exactly 
how  quiet 
right field 
is. Bracken grew up 
playing third
 base, all the way 
until  
his last 
season of junior 
college  at 
Mission College. 
"I was in a tough 
situation at 
Mission," Bracken 
said.  "As a third 
baseman, I 
didn't have a really good 
year. 
I switched to the outfield my 
second year and
















ACROBATS  PUPPETEERS 
vENTRILOOUISTS 
DANCERS  AND CLOWNS IN 
SINGLES 








SUMMER AT AN AREA 
FAMILY PARK 
20-Minute Auditions
 will be held
 
at the 











FRI.  AND 
SAT.,  
MARCH  30 & 31 & 
APRIL 1 
A SIGHT PIANO 
ACCOMPANIST  AND 
SOUND 
TECHNICIANS  WILL 
BE AVAILABLE 
.....o.
 AN mut). luN IIMkC 
ADDITIONAL  
INFORMATION  WILL 
















strong  arm for the outfield
 
and have 
picked  up on right 
field 
really easy. I'm
 not Superman 
out 








as SJSU Coach 
Sam 
Piraro. He 
made the switch 
to
 the 
outfield  after 
Piraro left, and
 the 









man on the coaching 
staff,  was also 
an assistant 
at Mission. 
"Playing third base 
is basically a 
10 foot position 
towards either 
side," Herder 
said. "In right field 
he 
has to 
worry  about covering 
from 
right center 




his initial move to the outfield
 






and  Hertler both 
agree  
that going from 
third base to the
 
outfield


















































involved,"  Bracken said. "But you 

















hut  he 
hasn't 
yet  gotten 
on





.256, but he 
is 
second
 on the team
 in doubles 
with 
six 
and  also second
 in RBI's 
with  
15. 1 
hree of the 






was  pretty 
happy 
with  last 
year," 
Bracken 
said.  "This 
year
 is a 
little
 tougher,
 I'm not 
all  the way 
there





















(a 5-4 10 
inning victory)








type  that 
leads by 
example,"  
Hertler  said. 
"A
 quiet 
leader and a 
good team 






 a blue 
collar go get
 'cm type. The
 coach-
ing staff wants 











Work Abroad Programs 
nternational Student Airfares 
Hound trip 
Irons



















Fares based on date and Beason and am 
subject to change Space N 
Eturallpasses,
 Hostel cards, 
Student
 Identity cards available 





























DOI! . Pizza  
for  








































1 lam - Tarn :,un 
Thu  






0 'N? Cans avairaD.` 
Save on a 6 Pack
 of C.,.1..  
. 
' .  ,r '  










































































































 Bracken leads the 
team
 with three game



























ADELPffi   ARIZONA 
 ARIZONA STATE 
 CALIFORNIA  
CENTRAL MICHIGAN
  CREIGHTON 
INDIANA  




  NEW man 
 OKLAHOMA 
SAN JOSE 
STATE  SANTA 
CLARA  TEXAS





























































































































staff  writer 
Going into Tuesday's REM show 
at the Oakland Coliseum,
 I thought I 
knew
 all about the four -man group 
from Georgia. 
I knew that in seven  
years of 
recording, REM 
had  carved a 
unique niche
 in popular music, 
keeping 
hold  of their integrity while 




























 too far if 
you called REM 
one of the only
 
rock 'n' 




guitar, a bass, drums 
and an occasional piano thrown in, 
REM 






the only genuine 
American
 art form. 
Taking the audience 
through
 a 
two-hour  tour of its seven-year 
recording 
history,  REM 
managed  to 
captilw the intriguing allure 
of its 
sis si odio 
albums  while displaying
 a 
surprising 
amount of raw 
energy.  
Although the 
show  started off 
slowly -- 
the band seemed a bit
 hes-
itant 
and rusty  it kicked into high 
gear about 20 minutes in, when gui-
tarist Peter Buck 
ripped  into the 
intro













































































































































i on OFF ANY 
1 
" 














N. me to im No No gm as 
Term Papers with 
Class  
You 
spend hour  preparing
 your term papers 
and  
reports. Show
 them off  with quality



















 selection  
of
 cover
 styles and 
colors
 Offer applies to all 




















2 9 5 - 
4 3 3 6 
481 E. San Carlos St. 
(Between
 10th & 
111h) 
2 9 5 - 5 






















most  of 
the 
crowd.  
From then on, there
 was no turn-
ing back, as the band
 sailed through 
at least





the concert had a small 
light












nation of REM's 
distinctive
 sound 









 Stipc was 
the most absorbing figure on stage. 
After assuming a 
completely  
motionless position while singing a 
slow number, he 
would  suddenly 
transform
 into a figure of wild 
motion, 




While Stipc may be the band's 
front man, 
Peter Buck is its heart 
and soul. Although his leads do not
 
bring Eric Clapton or Jimmy
 Page to 
mind,  his 














 REM in 
its 
formative  
years  was its 
inaudible  
song lyrics.
 Stipe's singing 
is
 gener-
ally  a 
combination
 of mumbles 
and 
shrieks, often 
buried deep in 
the  
mix. So, one would 
think that the 
band 
would  be forced to 
alter its 
sound at 
a live concert. 
Think again. Either REM doesn't 
use overdubs or the four guys out on 
stage Tuesday night were merely 
mouthing
 the words, because the 
band actually sounded better than on 
vinyl.  
Throughout the show, 
the  band 
did a great job of balancing its softer 
numbers with 
a harder sound. 
From 
Buck's sitar-playing on the 
mellow "King of 
Birds,"  and the 
subdued sound of "The
 Perfect 
Circle," the band 
was  not only able 
to captivate the thousands 
of pre-
pubescent  boys and girls in the audi-
ence,
 but actually made them shut 
up for a while. 
When 
they segued into 
harder
 
numbers, such as "Finest
 
Worksong," "Begin 
the Begin," and 
"Pop  Song '89," the show's 
intensity  
was turned up to 
an
 explosive level. 
Throughout
 the show, Stipc
 made 




But  looked at in a 
wider  context, 
they
 might imply 
that 
he is a little tired, as 









 value, and was written 
especially for













 his career, his intro 
into 
"Stand," the most popular single off 


















would  be impossible 
to guess 
based on one concert. 
But you have 
to wonder what 
a 
band like REM 
feels like when 
they 












and  swaying to 
a song that 
they  






















Let us answer 
all 












 and Finances 
IN LSAT (Law School Admission 
Test)  
 The 
Demands  of Law 
Study 



































If you want to 
go places. ifs lime 
for  the American 




 can take advantage






 onlyfirjulthme  
Indents
 who carry 
the.ri 
memo,  







899  round/rift licket%. - -fh 
to mans of 
NORTiovEsT  
the more








Keg in the 














 I989 -up to 25".. off 
most







free trawl program --where
 
nil 
20.000 miles gets 
you a 
free
 roundtrip ticket 
to ainwliere
 
Northwest  flies 
in 
the contiguous 
98 I lulled States 
or
 

























The onls requirements for














tickets with the Card* 
Getting  the Card is easier than ever because now 
you can appls 
bs
 phi ine 
just
 call 1
-800 -942 -AMEX. 
Well take mirapplicanini and begin to process it 
right awas What's 
more, 

































 for mundtnp trawl on 
Northwest Airlmes Tickets must be pork11.1Ned Wlii1111 2 thoun after
 making reservations Fares are non refundable and no itineranr 
changes may be 





 :old+. when 11111 call Travel must he 
completed  
fe 
certificate  expiration date 








hid tax surcharges 
In fare from Boston I $2. ifn. Chicago IS 001 and Honda cities (52 )0) 




 call I HOU 912 ANIFX turrent student tardittembers automatically receive two 
$99vouchers
 in the 
mad 1,049 American
 Expire Trawl 
Relates'






























































































 offer a 






lines,  entails a 







and  aesthetic 
entirety"  in 
front  of a 
panel  of three
 judges. 
Contestants,  who






 on the basis of 
the 
content  and 







material  before 
them,  and no 
mem-
orization












nator  of 
























































is a "great venue 
for all kinds of 
people," and she 
anticipates 
a vari-
ety of readings, from children's sto-
ries to the controversial "Satanic 
Verses."  
There  will be six different 
judges, three 
for the preliminary 
and three for the 
final competitions. 
Zambetti 
said  a few of the judges 
have 
not yet been selected, and she 
hopes to attract those interested in 
judging 
from SJSU academic 






























































 A Week 
 No 
Weekends  












 Planning and Placement 
Center in BC -13 
An Equal 
Opportunity








 is an 
exhilarating





























































































































 direct or 











San Jose State University 
vs.  
Cal State Fullerton 






 Brian Reed arid Brian O'Hara 
and the SJSU team, ranked 28th
 nationally
 
Ad compliments of 
Associated Students 
Sooner
 or later, 
everybody's  
got to face 
the music. 
When the feeling 
gets too strong 
for 
words  
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final. and said he 
expects a 




fl Cal Is pril 
liiothei news. SURD!). 
 
Sgieed torm a subcommittee
 
to sei on 
smoking  in 
the Stu-
dent  1 'mom 
No 
in lent 








page  I 










11111 pioblems and 
one on the 
role
 




"We Want  to 
inform
 the 
rest of the 
Ru.k 
















a policy that 
restricts
 smoking to 
designated areas. 














Was  told by 
Ron 









The condom machines will go in 
tour locations. the men s and 
ells
 tesinklInS 




 the middle kwl  of 
the
 Stu-






 said, "and 
where  ue 
stand 



















































































use of the arena. 
The 








































I- row 1111 
Re I 
Intent" and 
was interested in a ca 






































RIB   
Our menu includes 
Scallopini. Chicken 
Riganiti.  Steaks, Seafood.
 Prime 
Rib   Entertainment Nightly  Music 













BASCOM  AVE., SAN 
JOSE




5/ril  t  Ig41 
Home 
Side







 441,  ea 50,
 lentumq 



















































shoes  and 
accessories  for 
men, 
women,





































menu  of 











































St,  San Jose 
Free 
Drawings, 











































































 ak.  , 
  . 





 Meyer takes a 
moment Dwight Bente! Hall. Spring
 Break at SJSU begins 
to enjoy 
the sun
 under the 
blossoms
 in front of Monday. (lasses
































(AP) --- Grocers 
nationwide stripped
 grapes and other 
fresh fruits
 imported from 
Chile 
from store
 shelves today as 
authori-
ties tried 
to determine the source and 
extent of 




 made rounds of 
morning television news







 & SEARS 
application
 for college 
students, 
Just send  self addressed 
stamped envelope to KAIHATSU 
MARKETING,
 734 5 40. SI, Box 
5. Philadelphia, Pa 19147 Apply 
today for your future, 
FRIENDLY GAY 
SOCIAL  group tor 
Asian & Non -Asian 
men  Pot-
lucks. parties. camping. outings 
Fort,..
 newsletter,
 write P0 Boy 
8262 Son Jose 
CA
 95155 
HEADING FOR EUROPE THIS SUM-
MER (or anytime), Jet there from 
SFO 
or




 or from the East Coast for 
no more 
than $160 
with  AIR. 
HITCH(r).
 as reported 
In Con-
sumer Reports, NY Times,
 Let's 
Go. Newsday, Good 
Housekeep-
ing. end national network morn-
ing show For details. call 212-
564.2000 or mite AIRHITCH. 
2901 Broadway,
 Same 1004. NY. 
NY 
10025  
HIT AND RUN-Dant 
brown Camaro 
corner
 10th and San Carlos be-
tween Born Fri 
224
 and 








 can afford, 
We have quality
 plans
 at low 
prices Monthly terms avallabe 
Call Mark 
Ellice  Cl (408)943-9190 
tor  
no
 obligation quote 
NON -US CITIZENS Immigration lot-
tery interested 
in
 a permanent 
wrsidence 
(GREEN  CARD) for 
yourself
 or others (whether
 In or 
Oct
 of US)? Contact  Joanne Haag 
Attorney  el Law IMMEDIATELY
 
at 
408-295-1118 Limited Application 
period 
PARTNERSHIP, ARE YOU  bus mai 
or have bus talents, Can you 
Noe me 
start my ho.' Introd
 
yourself Write 










DENTAL OPTICAL PLAN 
Enron Now, Saw your teeth. eyes 













office or Student 
Health 
Center  or call (401)371-
68 II In 
San  Jose 
408-976-2002   
SOUTH BAY
 BULLETIN BOARD 
Something




Leave your message or you can 
hear sly metuget from others. 












 free for leas 
money.  
You pick the model. woke
 
end 
loco...ores  We Plod 
you the 
beet deal, no 
obligation  Mew.-











312-742-1142, ext. 0113 







$7.700.00 (406) 356.7401  
79 DATSUN















FOR  SALE 
DRAFTING 




 for SOS Call 
end leave newer 2962775  
MATTRESS




11.11 sex, wpm 9129, 
king 




$1 29  Bechnlonee
 
able novo




comfort  or the 
support  
Vol. les why 
not get a 
new 
bed? 




ADORES* ENVELOPES 1500 00 
& up 
per seek SP. 
SASE
 RENTERIA 
Asacielelea. PO BOX 3247. Sion 
Jose, CA 
96164,
 Rood 25 
people   
ADIRMISTRAMON OF JUSTICE stu. 
dent needed for IreetrylewIng 
1110.10. CM co.. (416) 454-20117  
WM YOU FIR0161.17 
Exec.. hes 
New001











TORS mooed on 
groveyd
 11,111 
and evalaind (MMO  
le were 
.1116). 




exp  07 09010 ed In 
the




 be  U S clthen We 
otter 
1005.  education
















 Nannies. 175 San 
Ant. 
rho Rd.,






COUNSELOR  DIRECT 
CARE STAFF 
needed at 
residential  belittles for 
young
 adults & adolescents
 with 
foutiam & related

















experience  for 
psych. 
spec  ed and 
related 
fields FT 





MARKETING  & SALES
 
Coordinators
 and National 
Mar  
keing  Directors 
needed You 
choose 












 nationals with 
first hand 
knowledge
 of economic, busi-
ness. scientific, & 
political
 condi-








resume to BCS 
Int1.700  St Marys 
PI Suite 1400 San Antonio, 
TO
 78205 
or 000426-2828 Eat 856 
FREE  MEALS PLUS salary'
 Be  
kitchen 
helper at lunch and 
or 
dinner  at










 positions washable now 
Salary Lifeguards
 
$5 50-56 40 
or 
Pool 




 SALES "One of the
 best 
opportunities In America  
Zig 
?Igoe, 
International MerketIng - 
Our








miens.  & salary, 
profit 
sharing,  college tuition. 
complete  Insurance Extremely 
high !morn. 




 Asa. for Anthony 
559-1025   
PASSPORT  UNLIMITED is 
tilling  for 
Spring 
Marketing  Cempeign Rep 
4 stair restaurants 25 hr yek 
8150 00 guaranteed 
Kevin  727. 
8962 
SALES 
ASSOCIATE  WANTED 
Wom-




 for  r.ponsibie 
student 15-1411, comm Mon . 




diately Mani Feowlcit,  Old
 Town. 
Los Otos 





SECURITY OFFICERS PROCESS 
SERVERS
 Full part lime amulity 
officer
 s 
all shirts Full part 
lime
 
wooing process servers 
We
 will 
train Apply in person Mon -Fri 
















campus,  friendly 
supportive 
ahnowhere Af-








 el 216-3013 
TELEMARKETING, 14 SO hr bo-
men Appq 
setting  arrows 
PT
 
S Boman Ave.. 
S.J Call Todd el 
296-5439
 





























 Security,  no exp 
nen




pay dente. Fred 
benetile  We en. 
looking
 tor friendly 








lehrel . Santa  
Clem (between
 Son 






 TO sham 3 
bedroom . 2













IMO me Cell 





HOUSE  RESPONSIBLE per. 







 space a 
yard,  
fireplace. 
cable Fum Unborn 
1340






GNOSTICA  SACRAMEN. 
TORUM For gnostic.. 
religion  is 
God's 




brate that mystery 
vlith us at 
Mass, 
open to all. 3 P M 
Sundays  
at the VIven Chapel
 of the 141 
United Methodist
 Church 24 N 
5th SI, San Jose 




 female, who 
share our vision For further hem. 
meth...
 call 374-7458 
evening  







 your very own 
probe 
247-7406, 













Avallabie  for 8 
Engineering  
courses,
 Calculus, EIT, Diff Egna 
L In Alg, 
Chem,  0-Chern.
 Physics 





 at Sport. Bookstore 
(down. 





 WANTED I'm 
26-yeare 
old. 
mimic., male I'm looking 
for 
 





-old. that Is born 
between 
Dec 27-31. 1962 












 number to Mr 
Douses  
N 
Young,  P0 Boy 
610986,  San 
Jose,
 CA 95181. (408) 6245952 
LUTHERAN CAMPUS
 WORSHIP every 






 Center. tOth 6 









Is  lest. easy may 10 meet 
quality  
people 
in the privacy of your 
horn.
 It s so easy, When 
you  call, 
you will be told 
how to leave your 
own 




 others There 
? messages
 born people
 wfth all 
types of 
Interests
 When you 
hear  
something you like,
 give thel per.  
son  
call


























 or using 
chemical
 depth. 














 and lac. 
ulty 




1089  and 
gel your 























HIGHTECH RESUME DESIGNS of 
all fields up to 
mrecutives We 
otter /0 postscript laser printed 




envetopes  for past 030. 

































drop  by our
 office at 






















 service provide you 
with a 
custom































Cal or wt. 
Sludent 




 Sunnyvele. Ca 
94067, 


































nongenorninetIonal  service 
w personal
 vows,





ceremonies  Call Rev 
Larson
 






 of KSJS 
Yost. 




the music, Michel 
Productions  
provides  wide 




at r..natue rates 
Call Desiree 
or Phil et 
270-8960 or 922-7359.
 
PROOFREADING,  EDMNG. 
RE-
SEARCH.





and nivoing wear, 
specialising In 
weddings,
 formal. etc REASONA-
BLE RATES, quality wont In WS -
low Glen
 wee call Marla at 440-
5494 
T-SHIRTS 
for  hstolinftles. 
sororities.  




sweets,  and 
lecke!. 
Quality
 work at reasona-













lance Ghostwriting editing 
re 
wines, 
word-processing  All sub. 





 Low rates Collegiate
 
Communications




BUDGET FLIGHT FARE Wm 
20 AM to 
Chicago South Bend 
Call Pet PM 
Lee. 
massage  (415)795-11114   
TWA OFFFERS SJSU STUDENTS 
10% 
off 




 discount card 
now Also soak about TWA GET-
AWAY credit card Coll Andy at 
(408) 297-8809. TWA campus rep 
TYPING 
AAAA-ACCURACY, ACHIEVEMENT. 
ACCOUNTABILITY,  ACKNOWL 
EDGEABLE  In typing INKS 
tops  
Trust TONY. 
296-2087  Menke 
SI 50 per pegs double 
wooed 











CESSING Quick and reasonable 
Foal 





AAH, WHEN OVERWHELMED by re 
ports to 
be typed, RELAX 
AND  
LEAVE THE TYPING TO ME Grad-









Student rates tor Under. 
grads 
Avail/see rev eves, week 
ends by sppl Call Anna 972-4992 
A BEAUTIFUL PAPER every time, Pro-
feesionel wordprocesslrog serv-




laser printer,  graphs and so much 

































































Love  AFFAIRS! 


































































4,11000-)10R.RCMS"  I 
KNEW 
IT 
%WA CO.VE TO THIS,/ THEYRE 
























































































 PAMELA at (4011) 94.-
3862 
to
 reserve your 
time  now 
Only 15 
minutes
 horn campus 
ABSTRACT










 proofeg Rea. 
sonable rates





















 & group 
protects 
welcome
 Student mew 
7 min inn 
campus  nr 1101 WK. 




 completion on 
schedule 
weerve 






























BULLETIN BOARD Now there 
and doe Rush yobs
 any my speci-
ality Cab Pain at (406)225-5025 or 
(404)225.9009  





 Laser printer Thews 
term 
popery.  group 




Including  APA 
51 7S. page double spaced (10 
pitch) Quick




area  Phone 264-4504 
CALL 
MRS MORTON at 200-9448  for 
EDITING & WORD PROCESSING 




 Will gladly west w 
sown.,






 APA. & Campbell for. 
mats) Equipment used 
Word 
Pert.,  & 1IPLaserJettl Coosider-
ebbe  





GLEN  area 
COMPUTER- 
feet-eccurate.
 neer Hem 
Mon & 
Winchester. 










On campus pickupdelvery 
Let-
ter welly Term
 papers, group 
pro)ect. thews resume..  faculty 
Femme,
 etc APA,
 MLA, Turebian 
formats
 Owl war (27 









sage) Available 7 days week  
EVERYONE NEEDS TYPING some-
time Why not 
mele
 the best Im-
pression?
  nmaly.typed 
paper 







AN EXPERIENCED SECRETARY for 
your madernic. Nene.,
 wee 
word processing  needs Term pa-
pers. reports, resumes,  letters 
group prolects, manuals. Mews 
etc Letter quellty' AM tomwts 
plus
 APA,








age Affordable student & faculty 








 call PAM at 
247.2681  
(S Clare) 
GO WITH THE BEST, Top-quality sec. 
retort& service for 
ALL your 
WORD
 processing needs Greph-
Ica. charts, letters,  
reports,  menu. 
Scripts, resume5 term papers,
 
thews Lei
 our words work for 
you, Editing. 
growls.
 & spoil 
checking AK wort, done on  
PSI..,. Printer. or printing from 
your disk
 Both IBM 
& Mac a 
com-






or 253 -WORK 
PROCESS
 11 WRITE, Faculty and 
stu-
dents can rely on mune.
 
timely
 production of 
newsletters,  







Win aid in grammar
 spelling-
















turnwound Owe to 
campus  




































dish  stones 
Experienced  
typist 






























































10-141 Ines S70  00 
15 Plus 
LineS
























































SEND CHECK MONEY  
ORDER  




























cancelled  ads 
Zage 10 







































 BY HAGUE $11.95
 
VELVETEEN
 RABBIT BOOK 

















CANNED SODA, POPCORN & 
ANY 400 CANDY BAR 
FOR 
$1.00 





















































EASTER CANDY BOX 




 EGGS IN A CARTON 
$1.59  - $39.99 
$ 
2.99  - $6.99 
$1.99 - $69.99 




$ .99 - $5.99 










 BUNNIES AND CHICKS $ .10 
























































 rebates on 
selixted 
Apple 




 a quakiing 
Maciniush
 system configura-










































 at the 
same time. 
'Me  rebate
 amount is 



















than one-half if the
 Mile 

























































Word   
74.95 
ImageWnter  









Sony 21)1) 10 Pak 















 save an additional
 $ 483.91 
That's a FRIT 





pricing available  
until April !, P.)89 
Waii* 




available -stop by the bookstore
 









 restrictions ipplv All rebates subten 
to us If I complume with the terms and
 Lonclitions of the 'Apple Pare Hal? 
Program  Guidelines available at your 
authorged  Apple reveler Offer
 von
 where









Apple  Credit, Apple
 Loan 
to
 Own, Visa, 
MasterCard, personal checks, and cash. 
Prices are tor Faculty, Staff and lull- 










be in the name of the 
qualified
 SJSU buyer,
 parent or spouse 
Not
 good with any 
other 
offers.
































HAND,  NOT GOOD 
WITH
 
ANY 
OTHER 
DISCOUNT
 
TO 7 
P.M. 
SPARTAN
 
TO
 5 
P.M.
 
BooKsToRE
 
TO 4 
P.M. 
SERVICE  
IS OUR 
MAJOR  
